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,ES฀VILLES฀DU฀CANAL฀DE฀3UEZ฀FONDÏES฀OU฀DÏVELOPPÏES฀Ì฀PARTIR฀DU฀PERCEMENT฀DE฀ LISTHME฀ SONT฀DES฀VILLES฀ÏGYPTIENNES฀ATYPIQUES฀°฀ LA฀ FOIS฀ LIEUX฀DE฀ TRA
VAIL฀ ET฀ DE฀ COMMERCE฀ LIEUX฀ DE฀ VIE฀ ET฀ DE฀ SOCIABILITÏ฀MAIS฀ AUSSI฀ ESPACES฀ DE฀
REPRÏSENTATION฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀UNIVERSELLE฀DU฀CANAL฀MARITIME฀DE฀3UEZ฀ELLES฀
PRÏSENTENT฀UN฀ASPECT฀POLYMORPHE฀REmÏTANT LA DIVERSITÏ DE LEUR FONCTION ET LA
MIXITÏ฀DE฀LEUR฀POPULATION฀4OUTES฀Ì฀TRAVERS฀LHISTOIRE฀DE฀LEUR฀CONCEPTION฀ET฀DE฀
LEUR฀DÏVELOPPEMENT฀ATTESTENT฀DE฀LA฀DIFlCULTÏ DIMPLANTER ET DE MAINTENIR UNE
POPULATION฀DANS฀CETTE฀RÏGION฀ENJEU฀VITAL฀DE฀LA฀RÏUSSITE฀DE฀LENTREPRISE
#OMME฀DANS฀ TOUS฀ LES฀CAS฀DIMPLANTATIONS฀D%UROPÏENS฀DANS฀ LES฀PAYS฀DU฀
SUD฀DE฀LA฀-ÏDITERRANÏE฀OU฀DANS฀LES฀PAYS฀TROPICAUX฀QUE฀CE฀SOIT฀DANS฀LE฀CADRE฀
DENTREPRISES฀ COMMERCIALES฀ OU฀ DENTREPRISES฀ DE฀ COLONISATION฀ LA฀ DIFlCULTÏ
DADAPTATION฀AU฀CLIMAT฀ET฀DE฀RÏSISTANCE฀AUX฀MALADIES฀LOCALES฀A฀ENTRAÔNÏ฀LA฀MISE฀









SANS฀ COMPTER฀ LES฀ ÏPIDÏMIES฀ QUI฀ ONT฀ SÏVI฀ Ì฀ PLUSIEURS฀ REPRISES฀ TELLES฀ QUE฀ LE฀
TYPHUS฀ LA฀ DYSENTERIE฀ ET฀ SURTOUT฀ LE฀ CHOLÏRA฀ EN฀฀ -ONTEL฀ ฀ P฀
	฀,E฀NOMBRE฀DOUVRIERS฀ÏGYPTIENS฀MORTS฀DES฀SUITES฀DE฀CES฀MALADIES฀OU฀DE฀
LA฀PÏNIBILITÏ฀DES฀ TRAVAUX฀RESTE฀UN฀SUJET฀DE฀DÏBAT฀ LIÏ฀AU฀MANQUE฀DE฀lABILITÏ
DES฀ SOURCES฀ ACCESSIBLES฀ 3I฀ LEXACTITUDE฀ DES฀ CHIFFRES฀ CITÏS฀ DANS฀ LES฀ ARCHIVES฀
DE฀LA฀#OMPAGNIE฀PEUT฀ÐTRE฀MISE฀EN฀CAUSE฀CONSIDÏRANT฀QUE฀LES฀COMPTES฀REN
DUS฀DU฀SERVICE฀DE฀SANTÏ฀DEVAIENT฀ALIMENTER฀LES฀BILANS฀DE฀LENTREPRISE฀DESTINÏS฀
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DE฀ NATIONALITÏS฀ DIVERSES฀ Ì฀ LORIGINE฀ DES฀ BILANS฀ DE฀ SANTÏ฀ DE฀ LA฀ #OMPAGNIE฀
EUXMÐMES฀ VICTIMES฀ DES฀MALADIES฀ QUILS฀ TENTAIENT฀ DENRAYER฀ QUATRE฀MÏDE
CINS฀SUR฀LES฀ONZE฀EN฀EXERCICE฀PENDANT฀LES฀TRAVAUX฀ONT฀TROUVÏ฀LA฀MORT	฀$ANS฀
LÏTAT฀ACTUEL฀DES฀SOURCES฀CONSULTÏES฀IL฀SEMBLE฀VAIN฀DE฀SATTARDER฀SUR฀CE฀SUJET฀




NEST฀PAR฀LA฀MISE฀EN฀UVRE฀DUNE฀ORGANISATION฀EFlCACE ET DE MÏTHODES DÏJÌ
ÏPROUVÏES฀EN฀%UROPE฀฀$E฀ LA฀SURVEILLANCE฀SANITAIRE฀AUX฀SOINS฀DE฀NOMBREUX฀
















LA฀ PESTE฀ LE฀ PALUDISME฀ OU฀ LE฀ CHOLÏRA฀ ,A฀#OMPAGNIE฀ CONTRIBUE฀ EN฀ RELATION฀
AVEC฀ LES฀SERVICES฀DU฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀Ì฀ LA฀ LUTTE฀CONTRE฀CES฀mÏAUX EN
lNAN ANT LORGANISATION DES SERVICES DE QUARANTAINE ET LE CONTRÙLE DES NAVIRES
DE฀PASSAGE฀DES฀CAMPAGNES฀DE฀PRÏVENTION฀ET฀DES฀MISSIONS฀EXPLORATOIRES฀SUR฀LES฀
ORIGINES฀DE฀CES฀MALADIES
-AIS฀ AUDELÌ฀ DE฀ CES฀ ACTIONS฀ DIRECTES฀ LA฀ LUTTE฀ CONTRE฀ LES฀MALADIES฀ ET฀ LES฀
ÏPIDÏMIES฀LARGEMENT฀INmUENCÏE PAR LA THÏORIE CLIMATIQUE DES MALADIES ET LHY
GIÏNISME฀CONCERNE฀ÏGALEMENT฀LE฀DOMAINE฀DE฀LA฀CONSTRUCTION฀%N฀&RANCE฀DEUX฀
CORPS฀DE฀FONCTIONNAIRES฀D³TAT฀ONT฀DIRECTEMENT฀AFFAIRE฀Ì฀LHYGIÒNE฀DES฀VILLES฀Ì฀LA฀
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lN DU 8)8E฀SIÒCLE฀฀LES฀MÏDECINS฀MILITAIRES฀OBSERVATEURS฀DES฀VILLES฀DE฀GARNISON฀
ET฀ LES฀ INGÏNIEURS฀DES฀0ONTS฀ ET฀#HAUSSÏES฀ QUI฀DIRIGENT฀DEPUIS฀ LONGTEMPS฀ LES฀










DAUTANT฀ PLUS฀PRÏGNANTE฀ EN฀ &RANCE฀QUUNE฀ CHAIRE฀DHYGIÒNE฀ EXISTE฀ Ì฀ L³COLE฀
SPÏCIALE฀ DARCHITECTURE฀ %MILE฀4RÏLAT฀ DIRECTEUR฀ DE฀ LÏCOLE฀ DÏCLARE฀ DANS฀ SON฀
DISCOURS฀DOUVERTURE฀DE฀฀฀






DANS฀ UNE฀ PERSPECTIVE฀ DEXPLICATION฀MÏSOLOGIQUE฀ DES฀MALADIES฀ ÏTUDIENT฀ LES฀
CONDITIONS฀SANITAIRES฀ET฀LE฀CLIMAT฀DES฀EMPLACEMENTS฀DES฀CAMPS฀DOUVRIERS฀%N฀






















MATION฀ET฀DE฀ LIAISON฀DES฀EMPLOYÏS฀ LES฀ TRAVAUX฀DAMÏLIORATION฀DES฀VILLES฀DU฀













#ETTE฀PRÏlGURATION DUN SYSTÒME DASSURANCE MALADIE EST REMARQUABLE Ì
CETTE฀ÏPOQUE฀-AIS฀LA฀#OMPAGNIE฀ELLEMÐME฀CONNAISSAIT฀TOUT฀LINTÏRÐT฀QUIL฀Y฀
AVAIT฀Ì฀SOIGNER฀ET฀SURTOUT฀Ì฀PRÏVENIR฀LES฀MALADIES฀DE฀SES฀EMPLOYÏS฀





DE฀LA฀#OMPAGNIE฀LA฀SANTÏ฀DES฀TRAVAILLEURS฀EST฀UN฀BÏNÏlCE NON SEULEMENT AU
POINT฀DE฀VUE฀DU฀TRAVAIL฀EN฀PLUS฀MAIS฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀LA฀FACILITÏ฀DE฀SE฀PROCURER฀DES฀
TRAVAILLEURS฀ET฀Ì฀LA฀COLONISATION฀DE฀L)STHME฀PAR฀CONSÏQUENT฀AU฀PRIX฀DES฀JOURNÏES฀
ET฀DE฀ LA฀VALEUR฀DES฀ TERRAINS฀w฀ #!-4฀A	฀$ANS฀ LE฀MÐME฀RAPPORT฀!UBERT
2OCHE฀EXPLICITE฀LA฀MISSION฀DU฀SERVICE฀MÏDICAL฀DANS฀LISTHME฀EN฀LOPPOSANT฀AUX฀
EXPÏRIENCES฀VÏCUES฀DANS฀CERTAINES฀COLONIES฀FRAN AISES฀NOTAMMENT฀EN฀!LGÏRIE฀฀





TOTALEMENT฀ ÏTRANGÒRE฀ Ì฀ LA฀ SCIENCE฀MÏDICALE฀!INSI฀ PENDANT฀ LONGTEMPS฀ EN฀
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,E฀SERVICE฀MÏDICAL฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀DOIT฀DONC฀CONDITION฀NÏCESSAIRE฀Ì฀LA฀
RÏUSSITE฀ÏCONOMIQUE฀DU฀PROJET฀ CONTRER฀ LES฀NOMBREUX฀PRÏJUGÏS฀EXISTANTS฀ SUR฀
LINSALUBRITÏ฀DE฀LA฀ZONE฀DU฀#ANAL฀
,ES฀MÏDECINS฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀UVRENT฀EN฀PREMIER฀LIEU฀Ì฀LA฀CONNAISSANCE฀
DE฀ LA฀ TOPOGRAPHIE฀ET฀DU฀CLIMAT฀DE฀ LISTHME฀,ES฀ RAPPORTS฀HEBDOMADAIRES฀DU฀
MÏDECIN฀DE฀0ORT3AÕD฀MENTIONNENT฀ LES฀CONDITIONS฀MÏTÏOROLOGIQUES฀ LES฀PRO






8)8E฀SIÒCLE฀AU฀PROlT DE LEXPLICATION SOCIALE DES MALADIES "ARLES  P 	
,ES฀ TRAVAUX฀DES฀MÏDECINS฀#LAUDE฀,ACHAISE฀ ET฀ ,OUIS2ENÏ฀6ILLERMÏ฀ SUR฀0ARIS฀










LA฀MÏTROPOLE฀EST฀CONSIDÏRÏ฀COMME฀DIFlCILE EN RAISON DES RUDES CONDITIONS
DE฀ VIE฀ DANS฀ LES฀ ZONES฀ DIMPLANTATION฀ ,ES฀ REPRÏSENTATIONS฀ NÏGATIVES฀ DE฀ LA฀
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PROPOS฀ONT฀NOURRI฀LE฀SENTIMENT฀DE฀MÏlANCE Ì LÏGARD DES CONDITIONS HYGIÏNI
QUES฀DANS฀LES฀PAYS฀DU฀SUD฀DE฀LA฀-ÏDITERRANÏE฀
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LA฀DOCTRINE฀DU฀CONTAGIONNISME฀FONDÏE฀SUR฀LA฀TRANSMISSION฀PAR฀CONTACT฀DE฀LA฀
PESTE฀DE฀LA฀lÒVRE JAUNE ET DU CHOLÏRA IMPOSE LA PLUS GRANDE PRUDENCE ,A




,E฀ LITTORAL฀ DE฀ LA฀MER฀2OUGE฀ FAIT฀ PARTICULIÒREMENT฀ LOBJET฀ DES฀PRÏOCCUPATIONS฀
EN฀RAISON฀DU฀PASSAGE฀DES฀PÒLERINS฀AU฀RETOUR฀DE฀LA฀-ECQUE฀ET฀DE฀LA฀NAVIGATION฀
DANS฀ LE฀ CANAL฀ DE฀ 3UEZ฀ ,ES฀ CONGRÒS฀ INTERNATIONAUX฀DHYGIÒNE฀QUI฀ SE฀ SUCCÒ
DENT฀Ì฀PARTIR฀DE฀฀TENTENT฀QUANT฀Ì฀EUX฀DE฀DÏlNIR LES MEILLEURES CONDITIONS
DE฀PROTECTION฀SANS฀ENTRAVER฀ LA฀ FORTE฀CROISSANCE฀DU฀ TRAlC VIA LE #ANAL 0INOL







PUBLIQUE฀#!-4฀	฀,³GYPTE฀lGURE AU MÐME TITRE QUE LA PLUPART DES ³TATS
EUROPÏENS฀ LES฀³TATS5NIS฀ET฀ LE฀"RÏSIL฀PARMI฀ LES฀GOUVERNEMENTS฀AYANT฀ RATIlÏ













#OMPAGNIE฀ET฀ LE฀ GOUVERNEMENT฀ SENTENDENT฀ SUR฀ LES฀ CONDITIONS฀DE฀ FONCTIONNE
MENT฀DU฀SERVICE฀DE฀QUARANTAINE฀DANS฀LE฀#ANAL฀,AGENCE฀SANITAIRE฀DE฀$AMIETTE฀




MAISON฀SITUÏE฀Ì฀LÏCART฀DE฀LA฀VILLE฀i฀Oá฀LAIR฀PUR฀ET฀VIVIlANT DE LA MER ARRIVE SANS
OBSTACLE฀w฀#!-4฀	฀$ES฀LAZARETS฀DÏlNITIFS SERONT CONSTRUITS PAR LE CONSEIL
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NAURAIENT฀ PAS฀ PURGÏ฀ LEUR฀ QUARANTAINE฀!INSI฀ EN฀ ESTIL฀ EN฀ ฀ LORSQUE฀ DES฀
SYMPTÙMES฀DÏPIDÏMIE฀CHOLÏRIQUE฀SONT฀SIGNALÏS฀EN฀3YRIE฀EN฀฀LORSQUUNE฀
ÏPIDÏMIE฀EST฀DÏCLARÏE฀DANS฀LA฀PROVINCE฀DU฀(EDJAZ฀OU฀ENCORE฀EN฀฀LORSQUE฀
LA฀PESTE฀EST฀SIGNALÏE฀EN฀2USSIE฀ET฀ LE฀ TYPHUS฀EN฀2OUMÏLIE฀ #!-4฀	฀,ES฀
DURÏES฀ DISOLEMENT฀ SONT฀ lXÏES PAR LE #ONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARAN
TENAIRE฀ ,A฀#OMPAGNIE฀ PÊTIT฀ ÏVIDEMMENT฀ DE฀ CES฀ TEMPS฀ DARRÐT฀ DES฀ BATEAUX฀


























DIZAINE฀ DE฀MÏDECINS฀ ET฀ PHARMACIENS฀ IL฀ COMPREND฀ UN฀ IMPORTANT฀ PERSONNEL฀
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PLUS฀INmUENTS DANS LÏVOLUTION DE LARCHITECTURE DES HÙPITAUX AU 88E฀SIÒCLE฀ET฀
LHÙPITAL฀MÏMORIAL฀DE฀3AINT,Ù฀CONSTITUERA฀Ì฀PARTIR฀DES฀ANNÏES฀฀UNE฀RÏFÏ
RENCE฀$UVAL฀฀P฀	฀







BÏNÏlCE DES SOINS SÏTENDRA AU FUR ET Ì MESURE DE LAVANCÏE DU PEUPLEMENT
DES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀AUX฀FAMILLES฀ET฀AUX฀DOMESTIQUES฀#!-4฀	฀,ES฀TARIFS฀
DADMISSION฀ SONT฀ CALCULÏS฀ EN฀ FONCTION฀ DES฀ REVENUS฀ ET฀ REVUS฀ RÏGULIÒREMENT฀
$ANS฀ CE฀ DOMAINE฀ LA฀#OMPAGNIE฀ A฀ FAIT฀ lGURE EN ³GYPTE DE i PRÏCURSEUR w
/N฀ SAIT฀ QUE฀ CE฀ NEST฀ QUEN฀ ฀ QUUN฀ ARRÐTÏ฀ ÏGYPTIEN฀ ACCORDERA฀ TOUS฀ LES฀
SOINS฀MÏDICAUX฀AUX฀SALARIÏS฀DES฀ENTREPRISES฀DAU฀MOINS฀CINQUANTE฀TRAVAILLEURS฀
-ONNEROT$UMAINE฀฀P฀	฀















UNE฀ FOIS฀ QUELLES฀ SONT฀ DÏCLARÏES฀ PAR฀ LA฀ QUARANTAINE฀ OU฀ LADMINISTRATION฀ DE฀
SOINS฀MAIS฀AUSSI฀PAR฀DES฀SOINS฀PRÏVENTIFS฀OU฀DES฀RECHERCHES฀SUR฀ LES฀ORIGINES฀
DES฀MALADIES฀
!INSI฀ LES฀ ÏTAPES฀ DE฀ LASSAINISSEMENT฀ D)SMAÕLIA฀ SONTELLES฀ LIÏES฀ Ì฀ LA฀ LUTTE฀
CONTRE฀ LE฀PALUDISME฀!NDRÏ฀0RESSAT฀MÏDECIN฀DE฀ LA฀#OMPAGNIE฀ ET฀ DIRECTEUR฀
DE฀LHÙPITAL฀3AINT6INCENT฀RÏSUME฀LES฀DÏBUTS฀DIFlCILES DE LA VILLE CONFRONTÏE
Ì฀LUN฀DES฀mÏAUX DES PAYS CHAUDS TANT REDOUTÏS  i )SMAÕLIA A ÏTÏ BÊTIE IL Y A
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TRENTE฀ANS฀%LLE฀NA฀DONC฀PAS฀DE฀PASSÏ฀MAIS฀ELLE฀A฀UNE฀HISTOIRE฀ET฀SON฀HISTOIRE฀
EST฀TOUTE฀ENTIÒRE฀CELLE฀DU฀PALUDISME฀w฀0RESSAT฀	
$E฀SA฀FONDATION฀EN฀฀Ì฀LAPPARITION฀DES฀lÒVRES EN  LA VILLE ÏTAIT
SAINE฀)SMAÕLIA฀ÏTAIT฀CONSIDÏRÏE฀COMME฀UNE฀OASIS฀DE฀VERDURE฀QUE฀SA฀CEINTURE฀


















-ALGRÏ฀ TOUS฀ LES฀EFFORTS฀ LA฀lÒVRE CONTINUE Ì SÏVIR $AUTRES CAUSES ÏVOQUÏES
POUR฀LAPPARITION฀DES฀lÒVRES PALUDÏENNES ONT TRAIT AUX TRAVAUX DE CANALISATION
EFFECTUÏS฀AUTOUR฀D)SMAÕLIA฀ ,APPARITION฀DES฀PREMIÒRES฀lÒVRES SERAIT EN EFFET









CAUSES฀POSITIVES฀DE฀CETTE฀APPARITION฀;DES฀lÒVRES= ET LES MOYENS PAR LESQUELS ELLE
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PÏTROLE฀Ì฀ LA฀ SURFACE฀DES฀EAUX฀ 0RESSAT฀	฀,E฀DOCTEUR฀0RESSAT฀PRESCRIT฀EN฀
OUTRE฀ SUITE฀Ì฀UNE฀EXPÏRIENCE฀CONCLUANTE฀ SUR฀ SES฀EFFETS฀PRÏVENTIFS฀UN฀ TRAITE
MENT฀DE฀TOUS฀LES฀AGENTS฀ET฀OUVRIERS฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀PAR฀LA฀QUININE฀)BID	฀,E฀
RAPPORT฀DU฀PRÏSIDENT฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀SUR฀SON฀INSPECTION฀EN฀³GYPTE฀EN฀฀
ANNONCE฀ENlN UN BILAN POSITIF ,ES TRAVAUX DE DESTRUCTION DES MOUSTIQUES ONT
OBTENU฀DE฀BONS฀RÏSULTATS฀ET฀LA฀lÒVRE PALUDÏENNE A DISPARU ,E PRÏSIDENT ASSURE
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DEAU฀lLTRÏE 5NE NOUVELLE USINE EST ALORS INSTALLÏE Ì LOUEST DE LA VILLE ,A





ZONE฀DU฀#ANAL฀SEMBLE฀EN฀EFFET฀BÏNÏlCIER DUNE IMMUNITÏ ALORS QUE LÏPIDÏMIE
SE฀ RÏPAND฀DANS฀ LES฀PROVINCES฀DU฀$ELTA฀ ,ARCHITECTE฀#LAUDE฀#HABAL฀ ATTRIBUE฀




DE฀MATÏRIAUX฀DE฀lLTRATION DE PLUS EN PLUS lNS ,EAU PASSANT DUN STADE Ì฀LAUTRE
PAR฀DÏVERSEMENT฀PROlTE DUNE EXPOSITION Ì LAIR ET Ì LA LUMIÒRE ET AINSI DUNE
PURIlCATION BACTÏRIOLOGIQUE SUPPLÏMENTAIRE 2OYER  P 	 #E SYSTÒME





5N฀ AUTRE฀ ÏLÏMENT฀ IMPORTANT฀ DE฀ LA฀ SALUBRITÏ฀ DES฀ VILLES฀ DE฀ LISTHME฀ EST฀
LA฀ CRÏATION฀DES฀ RÏSEAUX฀DÏGOUTS฀$ANS฀ LES฀ GRANDES฀ VILLES฀ EUROPÏENNES฀ ILS฀
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#E฀ SONT฀ LES฀ INGÏNIEURS฀ QUI฀ ONT฀
RELAYÏ฀SUR฀LE฀TERRAIN฀LES฀THÏORIES฀DES฀
MÏDECINS฀HYGIÏNISTES฀ET฀IMPOSÏ฀LES฀
RÏSEAUX฀ DÏGOUTS฀ !LFRED฀ $URAND
#LAYE฀V฀	฀PRÏSIDENT฀DE฀




ET฀ DE฀ LÏPURATION฀ DES฀ EAUX฀ PAR฀ LE฀
SOL฀ 0OUR฀ SES฀ SERVICES฀ D³GYPTE฀ LA฀
#OMPAGNIE฀ RECRUTE฀ ELLE฀ AUSSI฀ SES฀
CADRES฀ PARMI฀ LES฀ ANCIENS฀ ÏLÒVES฀
DE฀ L³COLE฀DES฀0ONTS฀ET฀#HAUSSÏES฀
,A฀ PREMIÒRE฀ VILLE฀ DU฀ #ANAL฀ Ì฀ ÐTRE฀




#ONSIDÏRANT฀ QU)SMAÕLIA฀ EST฀ Ì฀ BEAUCOUP฀ DÏGARDS฀ UNE฀ PETITE฀ VILLE฀MODÒLE฀
QUE฀SA฀VOIRIE฀ET฀SES฀JARDINS฀EN฀FONT฀LA฀PERLE฀DE฀L³GYPTE฀IL฀ESTIME฀QUIL฀SERAIT฀
DIGNE฀DE฀ LA฀#OMPAGNIE฀DE฀ CONTRIBUER฀ Ì฀ ASSAINIR฀ LA฀ VILLE฀ SUIVANT฀ LES฀ RÒGLES฀
DE฀ LHYGIÒNE฀MODERNE฀ #!-4฀ 	฀ "IEN฀ QUE฀ LASSAINISSEMENT฀ DES฀ VILLES฀




ENTRE฀฀ET฀฀GRÊCE฀AU฀CONCOURS฀lNANCIER SOUS FORME DE PRÐTS DE LA
#OMPAGNIE฀,ES฀TRAVAUX฀DE฀RACCORDEMENT฀DES฀LOGEMENTS฀OUVRIERS฀SONT฀PRIS฀EN฀
CHARGE฀PAR฀CETTE฀DERNIÒRE฀SEULE฀
%NlN Ì 0ORT&OUAD CITÏ CONSTRUITE SUR LA RIVE !SIE DU #ANAL FACE Ì 0ORT
3AÕD฀ INAUGURÏE฀ EN฀ ฀ LA฀ #OMPAGNIE฀ A฀ DABORD฀ ADOPTÏ฀ UN฀ SYSTÒME฀ DE฀
FOSSES฀SEPTIQUES฀EN฀ATTENDANT฀QUE฀LE฀GOUVERNEMENT฀PRENNE฀UNE฀DÏCISION฀AU฀















$E฀ LHYGIÒNE฀ PUBLIQUE฀ Ì฀ LAMÏNAGEMENT฀ DE฀ LA฀ CITÏ฀ IL฀ NY฀ A฀ QUUN฀ PAS฀ QUE฀
LE฀DOCTEUR฀!UBERT2OCHE฀COMME฀BEAUCOUP฀DE฀SES฀COLLÒGUES฀HYGIÏNISTES฀EN฀
%UROPE฀ SOUHAITE฀ FRANCHIR฀ °฀ SON฀ INITIATIVE฀ LES฀ MÏDECINS฀ DE฀ LA฀ #OMPAGNIE฀
JOUENT฀UN฀RÙLE฀DIRECT฀DANS฀LAMÏNAGEMENT฀DES฀VILLES฀)L฀ENTEND฀PROMOUVOIR฀LES฀
ÏTUDES฀DU฀MILIEU฀PERMETTANT฀DANALYSER฀LES฀QUALITÏS฀DES฀ZONES฀DIMPLANTATION฀
DE฀LA฀#OMPAGNIE฀!INSI฀METIL฀EN฀VALEUR฀LES฀EFFETS฀BÏNÏlQUES DU CLIMAT DE LA
CIRCONSCRIPTION฀D)SMAÕLIA฀฀SUR฀LA฀SANTÏ฀฀
,A฀POSITION฀TOUTE฀SPÏCIALE฀DE฀CETTE฀VILLE฀AU฀MILIEU฀DES฀SABLES฀SUR฀UN฀LAC฀























%N฀ ³GYPTE฀ CES฀ RECOMMANDATIONS฀ AVAIENT฀ ÏTÏ฀ FAITES฀ NOTAMMENT฀ APRÒS฀ LE฀
VOYAGE฀EN฀%UROPE฀DU฀KHÏDIVE฀ )SMAÕL฀EN฀฀,A฀PRÏOCCUPATION฀HYGIÏNISTE฀
EST฀PRÏSENTE฀DANS฀LA฀DIMENSION฀SYMBOLIQUE฀QUE฀REVÐT฀ LAMÏNAGEMENT฀DE฀LA฀
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'RAND฀2ÏFORMATEUR฀ET฀UN฀EXEMPLE฀DU฀PROGRÒS฀ET฀DE฀LA฀CIVILISATION฀AUXQUELS฀
L³GYPTE฀ASPIRE฀DÒS฀LÏPOQUE฀DU฀'RAND฀-OHAMED฀!LY฀ET฀DE฀CELLE฀DE฀SON฀PETIT
lLS LAUGUSTE )SMAÕL w #!-4 	 ,E GOUVERNEUR SOULIGNE LIMPORTANCE
DANS฀ CET฀ ESPRIT฀ DE฀ LA฀ CONSTRUCTION฀ DE฀ VILLAS฀ DÏTÏ฀ ET฀ DES฀ DEUX฀MARCHÏS฀ DE฀
LA฀VILLE฀MAIS฀AUSSI฀LA฀POSE฀DE฀MACADAM฀DANS฀CERTAINES฀RUES฀#ETTE฀DERNIÒRE฀












LA฀FOIS฀PAR฀LE฀DÏSIR฀DES฀INDIGÒNES฀DE฀SISOLER฀DES฀ÏTRANGERS฀AlN DE CONSERVER LEUR
VIE฀SOCIALE฀RELIGIEUSE฀ET฀QUOTIDIENNE฀ET฀PAR฀LA฀RÏSERVATION฀PAR฀LA฀#OMPAGNIE฀DE฀
CERTAINS฀TERRAINS฀AU฀BÏNÏlCE DES SEULS %UROPÏENS :AYN AL@!BIDÔN .IGM 	
°฀)SMAÕLIA฀LE฀PLAN฀DURBANISME฀CON U฀DÒS฀฀CONSISTE฀EN฀UNE฀RÏPÏTITION฀












ALORS฀BIEN฀DÏlNIES 3ELON LANCIEN DIRECTEUR DES #ONGRÒS DE L%XPOSITION COLO
NIALE฀LA฀SÏPARATION฀DES฀i฀INDIGÒNES฀w฀ET฀DES฀i฀BLANCS฀w฀EST฀NÏCESSAIRE฀DUNE฀
PART฀PARCE฀QUE฀ LES฀POPULATIONS฀ LOCALES฀CRAIGNENT฀ LE฀CONTACT฀DES฀%UROPÏENS฀
DAUTRE฀ PART฀ POUR฀ PRÏSERVER฀ LA฀ SANTÏ฀ DES฀ %UROPÏENS฀ 2OYER฀ ฀ P฀	฀
0LAN฀DU฀VILLAGE฀ARABE฀DE฀0ORT3AÕD฀EN฀฀ET฀PROJET฀DE฀PARCELLAIRE฀#!-4฀฀
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$ANS฀LES฀VILLES฀D)NDOCHINE฀%RNEST฀(ÏBRARD฀JUSTIlE AUSSI LA SÏGRÏGATION SPA
TIALE฀POUR฀CETTE฀DERNIÒRE฀RAISON฀7RIGHT฀฀P฀	฀#ETTE฀PRÏCAUTION฀ÏTAIT฀















4OUTES฀ LES฀ INSTANCES฀ QUELLES฀ SOIENT฀ PRIVÏES฀ OU฀PUBLIQUES฀ VONT฀ DANS฀ LE฀
SENS฀DUNE฀EXALTATION฀DES฀RÒGLES฀DE฀LHYGIÒNE฀MODERNE฀°฀0ORT3AÕD฀LE฀GOU
VERNEUR฀ DU฀ #ANAL฀ REPRÏSENTANT฀ DU฀ GOUVERNEMENT฀ ÏGYPTIEN฀ EXIGE฀ QUE฀ LES฀
NOUVELLES฀CONSTRUCTIONS฀SOIENT฀DESSERVIES฀LE฀PLUS฀RAPIDEMENT฀POSSIBLE฀PAR฀DES฀








AUSSI฀ LES฀ LOCATAIRES฀Ì฀RECONSTRUIRE฀ LEURS฀ÏTABLES฀SÏPARÏES฀DES฀HABITATIONS฀,E฀
SERVICE฀SANITAIRE฀SUBDIVISE฀LE฀QUARTIER฀EN฀CINQ฀SECTEURS฀฀HABITATIONS฀ÏTABLES฀
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DEVIENNENT฀PLUS฀PROPRES฀ET฀LES฀MODES฀DE฀CONSTRUCTION฀EFlCACES CONTRE LABAIS
SEMENT฀ DE฀ TEMPÏRATURE฀ LA฀ NUIT฀ ET฀ CONTRE฀ LA฀ CHALEUR฀ LE฀ JOUR฀ ,ES฀ PREMIÒRES฀
CONSTRUCTIONS฀EN฀NATTES฀ RECOUVERTES฀DE฀MORTIER฀EN฀BOIS฀OU฀EN฀BRIQUES฀CRUES฀











GRANDS฀ARBRES฀AlN QUE LE SOLEIL NÏCHAUFFE NI LE SOL NI LES MURAILLES  LES CHAM
BRES฀DEVRONT฀ÐTRE฀HAUTES฀BIEN฀AÏRÏES฀Ì฀FENÐTRES฀OPPOSÏES฀AVEC฀PERSIENNES฀
AlN DE SE RENDRE MAÔTRE DE LA LUMIÒRE DES COURANTS DAIR ET DE LES DIRIGER
#!-4฀	฀












































QUE฀ LES฀ ARCADES฀ ÏVOQUENT฀ Ì฀ CERTAINS฀ LE฀QUARTIER฀ DES฀4UILERIES฀ ASSOCIANT฀ ÏLÏ
GANCE฀ET฀HYGIÒNE฀POUR฀DAUTRES฀ELLES฀REPRÏSENTENT฀UN฀RÏTRÏCISSEMENT฀DES฀RUES฀
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QUEN฀ ฀ ELLE฀ INSTALLE฀ LES฀ FONDEMENTS฀ DUNE฀ VÏRITABLE฀ POLITIQUE฀ DE฀ SANTÏ฀
PUBLIQUE฀.I฀LA฀lN DES TRAVAUX NI LA MISE EN PLACE DU GOUVERNORAT EN 
NE฀SIGNENT฀POUR฀AUTANT฀ LA฀lN DE CE SERVICE DE SANTÏ %N ASSOCIATION AVEC LE






















NISME฀MODERNE฀#ES฀VILLES฀ONT฀CERTES฀PROlTÏ DUNE APPLICATION Ì LÏCHELLE GLOBALE
DE฀CES฀THÏORIES฀,ES฀RÏSEAUX฀ONT฀ÏTÏ฀BEAUCOUP฀PLUS฀RAPIDEMENT฀ORGANISÏS฀DANS฀LES฀




DES฀DÏlCIENCES GÏNÏRALISÏES DU TRANSPORT DEAU POTABLE ET DU RÏSEAU DÏGOUTS
DANS฀LES฀CAPITALES฀PROVINCIALES฀2ODRIGUEZ฀/CANA฀฀P฀	฀$E฀MÐME฀LES฀
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n฀฀฀฀2APPORT฀ IMPRIMÏ฀ SUR฀ LE฀ SERVICE฀DE฀ SANTÏ฀PAR฀ LE฀$R฀
!UBERT2OCHE




n฀ ฀ ฀฀ ,ETTRE฀ DU฀ CHEF฀ DU฀ SERVICE฀ DU฀ DOMAINE฀ 0OILPRÏ฀ AU฀ PRÏSIDENT฀
DIRECTEUR฀฀AVRIL
n฀฀฀฀#OMMUNICATION฀DU฀#OMITÏ฀DE฀DIRECTION฀฀JUILLET






















































#(!26%4฀-ARIE฀฀,ES฀FORTIlCATIONS DE 0ARIS $E LHYGIÏNISME Ì LURBANISME฀
฀2ENNES฀052
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CLE฀ ,ARCHITECTE฀ ENTRE฀ SAVOIR฀MÏDICAL฀ ET฀ POUVOIR฀ POLITIQUE฀w฀DANS฀0ATRICE฀
"OURDELAIS฀DIR	฀,ES฀HYGIÏNISTES฀฀ENJEUX฀MODÒLES฀ET฀PRATIQUES฀"ELIN









2!3-533%.฀!NNE฀ ฀ i฀,HYGIÒNE฀ EN฀ CONGRÒS฀ 	฀฀ CIRCULATION฀ ET฀
CONlGURATION INTERNATIONALE w DANS 0ATRICE "OURDELAIS DIR	 ,ES฀HYGIÏNIS
TES฀฀ENJEUX฀MODÒLES฀ET฀PRATIQUES฀0ARIS฀"ELIN
















:!9.฀ AL@!BIDÔN฀ .IGM฀ ฀ "ßR฀ SA@ÔD฀ TÊRÔKHUHÊ฀ WA฀ TATWÔRUHÊ฀ MUNDHU฀
NACHATIHÊ฀฀HATTÊ฀฀0ORT3AÕD฀SON฀HISTOIRE฀ET฀SON฀EXPANSION฀DEPUIS฀
SA฀CRÏATION฀	฀,E฀#AIRE฀!L(AIA฀AL@AMMA฀AL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